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ABSTRACT
Sistem informasi geografis adalah alat dengan sistem komputer yang digunakan untuk memetakan kondisi dan peristiwa yang
terjadi di muka bumi. Teknologi SIG ini mampu mengintregasikan sistem operasi database seperti query dan analisis stastistik
dengan berbagai keuntungan analisis geografis yang ditawarkan dalam bentuk peta. Dengan kemampuan pada sistem informasi
pemetaan, maka SIG banyak digunakan oleh masyarakat, instansi untuk menjelaskan berbagai peristiwa, memprediksi hasil,
perencanaan pembangunan dan konservasi secara stategis untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan adanyan aplikasi ini
dapat membantu masyarakat dan para pendatang dalam mencari tempat-tempat kesehatan di sekitarnya khususnya di kota Banda
Aceh. Aplikasi ini akan menyimpan data-data dari tempat-tempat kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sistem Informasi
Geografis ini dapat menampilkan peta beserta dengan tempat-tempat layanan kesehatan di kota Banda Aceh.  Kata kunci : Sistem
Informasi Geografis (SIG) Kesehatan, Puskesmas, Framework CI.
